PROSES INOVASI DRESS PAINTING PADA MODISTE CARISSA DEA by Soegiharto, Dea Carissa Irawan
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PANDUAN WAWANCARA MENGENAI TINGKAT KEPUASAN DAN 
PERMINTAAN KONSUMEN MODISTE CARISSA DEA TERKAIT 
PENGEMBANGAN BISNIS 
 
Nama : 
Alamat : 
 
1. Apakah Anda pernah menggunakan layanan jasa Carissa Dea ? 
 
 
2. Apakah selama ini pelayanan dan hasil kerja Carissa Dea sudah memuaskan ? 
Sebutkan alasannya! 
 
 
 
3. Menurut Anda, service apa yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan Carissa Dea ?  
 
 
 
4. Menurut Anda, perlukah adanya produk dengan sistem non-customsize (tanpa 
measuring) untuk pengembangan bisnis Carissa Dea? Jika “Ya”, apa saran Anda 
jika Carissa Dea mewujudkan produk non-customsize?  
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HASIL REKAPITULASI DATA WAWANCARA MENGENAI PERMINTAAN 
KONSUMEN MODISTE CARISSA DEA TERKAIT PENGEMBANGAN 
BISNIS 
 
1. Rekapitulasi tanggapan responden atas pelayanan dan produk Carissa Dea 
 
No. Netty (R1) Tatik (R2) Wida (R3) Claresta (R4) Arini (R5) 
Pengalaman 
menggunakan 
jasa Carissa 
Dea 
Ya, pernah Ya, pernah Ya, pernah Ya, pernah Ya, pernah 
Tingkat 
kepuasan 
terhadap 
pelayanan dan 
hasil kerja 
Carissa Dea 
Memuaskan, 
karena 
keramahan 
nya, 
desainnya 
menarik, 
harganya 
sesuai 
dengan 
kualitas 
produk, dan 
tepat waktu. 
Baik, karena 
potongannya 
pas di badan 
dan tepat 
waktu. 
Namun, 
sayangnya 
modiste ini 
hanya 
menerima 
pembuatan 
baju pesta 
saja. 
Memuaskan 
, karena 
desainnya 
bagus, pola 
sesuai di 
badan, dan 
nyaman 
digunakan. 
Bagus dan 
memuaskan, 
karena 
desainnya 
menarik serta 
hasilnya sesuai 
dengan harga 
produk. 
Memuaskan, 
hasil jahitan 
rapi dan 
bagus, 
harganya 
terjangkau 
dan tidak 
mengecewak
an. 
Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 
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2. Rekapitulasi permintaan responden atas pengembangan bisnis Carissa Dea 
 
No. Netty (R1) Tatik (R2) Wida (R3) Claresta (R4) Arini (R5) 
Service yang 
harus 
ditambahkan 
untuk 
meningkatkan 
kualitas 
pelayanan  
Karena 
badan R1 
gemuk maka 
ukuran R1 
cenderung 
berubah. 
Dan R1 tidak 
selalu bisa 
melakukan 
proses 
fitting, jadi 
lebih baik 
kalau ada 
standar 
ukuran 
seperti 
S,M,L. 
Perlu adanya 
desain baju 
casual 
sehingga 
lebih 
fleksibel 
pemakaian 
nya. 
Perlu 
diadakan 
baju ready 
stock. 
Membuat 
layanan jasa 
online. Seperti 
membuat 
clothing brand 
online dengan 
konsep yang 
menarik. 
Adanya standar 
ukuran baju 
seperti di mall-
mall sehingga 
tidak perlu 
melakukan 
proses fitting. 
Perlunya 
diadakan 
sistem non-
customsize 
untuk 
pengembangan 
bisnis Carissa 
Dea 
Perlu, karena 
sekarang 
sudah 
jamannya 
online jadi 
lebih baik 
kalau 
menjual baju 
online juga. 
Perlu, 
sehingga 
tidak  perlu 
dilakukan 
proses fitting 
secara terus 
menerus 
dengan 
mengacu 
pada standar 
ukuran  
Ya, ide 
tersebut 
akan baik 
untuk baju 
ready stock. 
Selain itu, 
ide 
pemasaran 
online akan 
baik sebagai 
sarana 
pemasaran 
Perlu, untuk 
ide clothing 
brand online 
lebih baik 
menggunakan 
sistem non-
customsize. 
Sedangkan 
untuk baju 
pesta akan 
lebih baik 
sebaliknya. 
Sangat perlu, 
karena 
terkadang ada 
hambatan 
dalam 
melakukan 
proses fitting 
sehingga akan 
lebih 
memudahkan 
pelanggan.  
Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 
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ANGKET PRA PENELITIAN MENGENAI PENGETAHUAN DAN RESPON 
MODISTE TERHADAP TEHNIK FABRIC PAINTING DAN INOVASI 
DRESS PAINTING 
 
Saya Dea Carissa selaku mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan Anda untuk 
mengisi kuesioner berikut ini, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
dalam pembuatan skripsi saya yang berjudul “Proses Inovasi Dress Painting pada 
Modiste Carissa Dea”. Atas partisipasi anda saya ucapkan terima kasih. 
 
DATA RESPONDEN 
Nama Toko  : 
Alamat Toko : 
   
Dress Painting merupakan sebuah busana dalam bentuk dress / sack dress yang 
memiliki keunggulan dalam sistem pewarnaan motifnya. Sistem pewarnaan tersebut 
dilakukan dengan cara melukis dengan tangan (handmade).  
 
Beri tanda (√) pada jawaban yang Anda anggap benar : 
NO. PERTANYAAN YA TIDAK 
1. 
Apakah Anda pernah mengetahui tehnik 
fabric painting ? 
  
2. 
Apakah Anda pernah mengetahui dress 
yang dibuat dengan tehnik fabric painting ? 
  
3. 
Apakah toko Anda menjual produk dress 
painting ? 
  
4. 
Apakah Anda setuju apabila inovasi dress 
painting dapat terwujud ? 
  
Terimakasih atas waktu serta jawaban yang telah diberikan untuk pengisian kuesioer 
pra penelitian ini. 
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REKAPITULASI DATA ANGKET PRA PENELITIAN MENGENAI 
PENGETAHUAN & RESPON MODISTE TERHADAP TEHNIK FABRIC 
PAINTING & INOVASI DRESS PAINTING 
 
 
1. Rekapitulasi Data Pra Penelitian mengenai Pengetahuan & Respon Modiste 
Terhadap Tehnik Fabric Painting & Inovasi Dress Painting  
 
Kategori Frekuensi Total 
Rekapitulasi 
Persentase 
Belum mengetahui tehnik fabric 
painting 
3 3 100% 
Belum mengetahui dress painting 3 3 100% 
Tidak menjual produk dress painting 3 3 100% 
Setuju adanya inovasi dress painting 3 3 100% 
Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 
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KUESIONER PENELITIAN MENGENAI TANGGAPAN CALON 
KONSUMEN DI KOTA SEMARANG TERHADAP PRODUK INOVASI 
DRESS PAINTING 
 
Saya Dea Carissa selaku mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, memohon kesediaan Anda untuk 
mengisi kuesioner berikut ini, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
dalam pembuatan skripsi saya yang berjudul “Proses Inovasi Dress Painting pada 
Modiste Carissa Dea”. Atas partisipasi anda saya ucapkan terima kasih. 
DATA RESPONDEN 
Nama  : 
Usia  : 
Alamat : 
Email   : 
Line / WA : 
   
Dress Painting merupakan sebuah busana dalam bentuk dress / sack dress yang 
memiliki keunggulan dalam teknik pewarnaan motifnya. Teknik pewarnaan motif 
tersebut dilakukan dengan cara melukis. Dimana hasil lukisan pada kain merupakan 
sebuah konsep ilustrasi gambar yang menjadi daya tarik dari dress painting tersebut. 
Dalam hal ini, peneliti mengajak partisipasi calon konsumen yang bertempat tinggal di 
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kota Semarang untuk menjadi responden dalam penelitian proses inovasi pada dress 
painting. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat membantu menyempurnakan hasil 
penelitian proses inovasi dress painting.  
  
Beri tanda (√) pada jawaban yang Anda anggap benar : 
NO. PERTANYAAN JAWABAN 
1. 
Apakah Anda tipe orang yang 
bergaya busana feminim? 
 YA 
 TIDAK 
 
2. 
Kira-kira dalam satu bulan 
seberapa sering Anda 
menggunakan dress / sackdress 
? 
 Tidak Pernah 
 1X 
 2X 
  2X 
 
3. 
Pada acara apa saja Anda 
menggunakan dress / sack dress 
? 
 
 
Formal Informal 
 Acara makan 
malam 
 Belanja 
 Pertemuan 
bisnis 
 Jalan – jalan 
 Resepsi  Pertemuan 
santai 
 Acara kantor  Arisan 
 Ibadah  Liburan 
 
A. Kuesioner Tahap Pemunculan Ide 
 Pemunculan Ide Inovasi  
1. Tahukah anda salah satu teknik / cara - cara pemberian motif pada kain ?  
 Ya 
 Tidak 
2. Teknik pemberian motif pada kain apa saja yang Anda ketahui ? 
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 Batik tulis 
 Cap 
 Printing 
 Celup 
 Sablon 
 Painting 
 Dll : ….. 
3. Pernahkah Anda tahu / dengar tentang produk fabric painting yang merupakan 
salah satu cara pemberian motif pada kain dengan melukis selain batik tulis, 
celup, printing, cap, atau sablon? (Jika “Ya”, silahkan jawab pertanyaan no.4. 
Jika “Tidak”, lewati saja) 
 Ya 
 Tidak 
4. Jika “Ya”, pada jenis busana apa saja yang Anda tahu dilakukan? 
 Baju / Atasan  Busana Muslim / Gamis 
 Celana / Bawahan  Kerudung 
 Rok / Bawahan  Syal / scraft 
 Dress / Terusan  Dll : . . … 
5. Menurut Anda, apakah perlu diadakan inovasi fabric painting ? 
 Ya 
 Tidak 
6. Jika “Ya”, sebaiknya inovasi fabric painting dilakukan pada jenis busana apa? 
 Baju / Atasan  Busana Muslim / Gamis 
 Celana / Bawahan  Kerudung 
 Rok / Bawahan  Syal / scraft 
 Dress / Terusan  Dll : . . … 
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 Pemunculan Ide Desain Dress Painting 
1. Menurut Anda, jika inovasi dress painting akan direalisasikan, model rok 
manakah menurut Anda yang akan lebih diminati masyarakat ?  
 Rok A-line 
 
 Rok Godet 
 
 Rok Span 
 
 Rok Ploi 
 
 Rok lurus 
 
 Rok Midi 
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 Rok Peplum 
 
 Rok Maxi 
 
 Rok fit and flare 
 
 Rok Lingkar 
 
 
Dll : ….. 
 
2. Menurut Anda, jika inovasi dress painting direalisasikan, desain potongan leher 
manakah menurut Anda yang akan lebih diminati masyarakat ?  (lingkari 
jawaban Anda)  
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3. Menurut Anda, jika inovasi dress painting menggunakan lengan dan tanpa 
lengan akan direalisasikan, model dress painting manakah menurut Anda yang 
akan lebih diminati masyarakat ?   
 Menggunakan lengan 
 Tanpa Lengan 
4. Menurut Anda, jika inovasi dress painting menggunakan lengan direalisasikan, 
model dress painting dengan ukuran lengan manakah menurut Anda yang akan 
lebih diminati masyarakat ?   
 Lengan pendek 
 Setengah lengan 
 Lengan panjang 
 Dll : … 
5. Menurut Anda, jika inovasi dress painting akan direalisasikan, warna manakah 
menurut Anda yang akan lebih diminati masyarakat ? 
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Warna Gelap Warna Terang 
 Hitam  Pink 
 Coklat  Ungu muda 
 Ungu  Hijau Tosca 
 Biru  Biru muda 
 Hijau  Kuning 
 Merah  Jingga 
 Dll : … 
6. Menurut Anda, jika inovasi dress painting dengan desain ilustrasi gambar 
bunga, daun, dan kupu-kupu direalisasikan, desain gambar manakah menurut 
Anda yang akan lebih diminati masyarakat ? 
 Flora – Daun 
 
 
Fauna lainnya 
 
 Flora – Bunga 
 
 
Pemandangan alam 
 
 Fauna – Kupu – kupu 
 
 
City Scape 
 
 Dll : … 
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B. Kuesioner Tahap Penyaringan Ide 
Melalui tahap pemunculan ide, maka diperoleh tiga usulan model dress painting 
sebagai berikut (contoh warna, gambar ilustrasi motif, dan model dress):  
Model 1       
 
 
 
 
 
Model 2 
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Model 3  
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1. Dari ketiga model dress painting tersebut, secara keseluruhan ide desain mana 
yang paling Anda sukai ? 
 Model 1 
 Model 2 
 Model 3 
2. Dari ketiga model dress painting tersebut, secara keseluruhan ide perpaduan 
warna manakah yang Anda suka ? 
 Model 1 
 Model 2 
 Model 3 
3. Menurut Anda, adakah saran dalam pengembangan produk terkait ? 
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C. Kuesioner Tahap Pengujian 
Keterangan :  
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Setuju 
4 : Sangat Setuju  
 NO. Pernyataan 1 2 3 4 
1. Jenis bahan kain nyaman digunakan     
2. Warna kain yang dipilih menarik     
3. Pemilihan warna motif ilustrasi gambar kreatif      
4. 
Pemilihan warna kain sudah serasi dengan 
warna motif / ilustrasi 
    
5. Motif ilustrasi gambar unik dan menarik     
6.  
Motif ilustrasi gambar menambah nilai 
ketertarikan pada desain dress / sack dress 
    
7.  Ukuran motif lukisan sudah tepat     
8. 
Lokasi yang dipilih untuk melukis motif pada 
bagian dress / sackdress sudah tepat 
    
9. Hasil lukisan motif pada dress / sackdress rapi     
10. 
Pemiliham model dress / sackdress menarik dan 
nyaman digunakan 
    
11. Hasil jahitan dress / sackdress rapi      
 
D. Kuesioner Tahap Komersialisasi 
1. Jika produk inovasi dress painting direalisasikan, menurut Anda berapakah 
harga jual yang pantas untuk produk ini ? 
 349.000 – 499.000 
 500.000 – 599.000 
 600.000 – 1.000.000 
 Dll  : …… 
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2. Apakah jenis kemasan yang cocok untuk produk inovasi dress painting ? 
 Plastic 
 Paperbag 
 Shoppingbag 
 Box 
 Dll : ….. 
 
3. Jika inovasi produk dress painting direalisasikan melalui internet, menurut 
Anda media internet manakah yang paling sesuai ? 
 Website 
 Facebook 
 Instagram 
 Line 
 Dll : …..  
 
Terimakasih atas waktu serta jawaban yang telah diberikan untuk pengisian kuesioer 
penelitian ini. 
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REKAPITULASI DATA KUESIONER PENELITIAN MENGENAI 
TANGGAPAN CALON KONSUMEN DI KOTA SEMARANG TERHADAP 
PRODUK INOVASI DRESS PAINTING 
 
Kriteria Responden 
1. Apakah anda tipe orang yang bergaya busana feminim ? 
jawaban Jumlah responden % 
Ya 
Tidak 
15 
0 
100% 
0% 
Total 15 100% 
2. Kira-kira dalam satu bulan seberapa sering Anda menggunakan dress / 
sackdress ? 
jawaban Jumlah responden % 
Tidak pernah 
1x 
2x 
>2x 
0 
0 
1 
14 
0% 
0 % 
6.67 % 
93.33 % 
Total 15 100% 
3. Pada acara apa saja Anda menggunakan dress / sack dress ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
Acara makan malam 
Pertemuan bisnis 
Resepsi 
Acara kantor 
Ibadah 
Belanja 
Jalan-jalan 
Pertemuan santai 
Arisan 
Liburan  
13 
2 
13 
3 
8 
4 
9 
3 
3 
3 
21,31% 
3,27% 
21,31% 
4,91% 
13,11% 
6,55% 
14,75% 
4,91% 
4,91% 
4,91% 
Total 61 100% 
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E. Kuesioner Tahap Pemunculan Ide 
 Pemunculan Ide Inovasi  
1. Tahukah anda salah satu teknik / cara - cara pemberian motif pada kain ? 
jawaban Jumlah responden % 
Ya 
Tidak 
13 
2 
86,67% 
13,33% 
Total 15 100% 
2. Teknik pemberian motif pada kain apa saja yang Anda ketahui ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
Batik tulis 
Cap 
Printing 
Celup 
Sablon 
painting 
13 
8 
10 
4 
13 
2 
26% 
16% 
20% 
8% 
26% 
4% 
Total 50 100% 
3. Pernahkah Anda tahu / dengar tentang produk fabric painting yang merupakan 
salah satu cara pemberian motif pada kain dengan melukis selain batik tulis, 
celup, printing, cap, atau sablon? (Jika “Ya”, silahkan jawab pertanyaan no.4. 
Jika “Tidak”, lewati saja) 
jawaban Jumlah responden % 
Ya 
Tidak 
2 
13 
13,33% 
86,67% 
Total 15 100% 
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4. Jika “Ya”, pada jenis busana apa saja yang Anda tahu dilakukan? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
Baju / atasan 
Celana / bawahan 
Rok / bawahan 
Dress / terusan 
Gamis 
Kerudung 
Syal / scraft 
Dll : (kain lembaran) 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
25% 
0% 
25% 
0% 
25% 
0% 
0% 
25% 
Total 4 100% 
5. Menurut Anda, apakah perlu diadakan inovasi fabric painting ? 
jawaban Jumlah responden % 
Ya 
Tidak 
14 
1 
93,33% 
6,67% 
Total 15 100% 
6. Jika “Ya”, sebaiknya inovasi fabric painting dilakukan pada jenis busana apa? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
Baju / atasan 
Celana / bawahan 
Rok / bawahan 
Dress / terusan 
Gamis 
Kerudung 
Syal / scraft 
Dll : … 
10 
0 
7 
14 
0 
0 
4 
0 
28,57% 
0 
20% 
40% 
0% 
0% 
11,43% 
0% 
Total 35 100% 
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 Pemunculan Ide Desain Dress Painting 
1. Menurut Anda, jika inovasi dress painting akan direalisasikan, model rok 
manakah menurut Anda yang akan lebih diminati masyarakat ? 
Jawaban Total frekuensi jawaban % 
A-line 
Godet 
Span 
Ploi 
Lurus 
Midi 
Peplum 
Maxi 
Fit n flare 
Lingkar 
1 
1 
11 
6 
10 
5 
6 
0 
7 
9 
1,78% 
1,78% 
19,64% 
10,72% 
17,86% 
8,93% 
10,72% 
0% 
12,5% 
16,07% 
Total 56 100% 
2. Menurut Anda, jika inovasi dress painting direalisasikan, desain potongan leher 
manakah menurut Anda yang akan lebih diminati masyarakat ?  
Jawaban Total frekuensi jawaban % 
sweetheart 
straight across 
semi sweetheart 
v-neck 
asymmetric 
off shoulder 
queen anne 
high neck 
halter 
halter strap 
bateau 
jewel 
illusion 
square 
scoop 
3 
0 
1 
4 
2 
12 
0 
4 
9 
0 
6 
1 
5 
3 
2 
5,77% 
0% 
1,93% 
7,7% 
3,84% 
23,07% 
0% 
7,7% 
17,3% 
0% 
11,54% 
1,93% 
9,61% 
5,77% 
3,84% 
Total 52 100% 
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3. Menurut Anda, jika inovasi dress painting menggunakan lengan dan tanpa 
lengan akan direalisasikan, model dress painting manakah menurut Anda yang 
akan lebih diminati masyarakat ? 
Jawaban Total frekuensi jawaban % 
Menggunakan lengan 
Tanpa lengan 
10 
9 
52,63% 
47,37% 
Total 19 100% 
4. Menurut Anda, jika inovasi dress painting menggunakan lengan direalisasikan, 
model dress painting dengan ukuran lengan manakah menurut Anda yang akan 
lebih diminati masyarakat ?   
Jawaban Total frekuensi jawaban % 
pendek 
½ lengan 
Panjang 
9 
6 
2 
52,94% 
35,3% 
11,76% 
Total 17 100% 
5. Menurut Anda, jika inovasi dress painting akan direalisasikan, warna manakah 
menurut Anda yang akan lebih diminati masyarakat ? 
(pilih salah satu) 
Jawaban Total frekuensi jawaban % 
Hitam 
Coklat tua 
Ungu tua 
Biru tua 
Hijau tua 
Merah  
Pink muda 
Ungu muda 
Hijau muda / tosca 
Biru muda 
Kuning 
Jingga 
Dll : putih 
13 
2 
1 
11 
4 
9 
10 
2 
9 
8 
1 
3 
2 
17,34% 
2,66% 
1,34% 
14,67% 
5,33% 
12% 
13,33% 
2,66% 
12% 
10,67% 
1,34% 
4% 
2,66% 
Total 75 100% 
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6. Menurut Anda, jika inovasi dress painting dengan desain ilustrasi gambar 
bunga, daun, dan kupu-kupu direalisasikan, desain gambar manakah menurut 
Anda yang akan lebih diminati masyarakat (di bawah ini beserta contoh ilustrasi 
gambar)? 
Desain Gambar Total frekuensi jawaban % 
Flora – daun 
Flora – bunga 
Fauna kupu-kupu 
Fauna lainnya 
Pemandangan alam 
City scape 
10 
13 
5 
7 
0 
1 
27,78% 
36,11% 
13,89% 
19,44% 
0% 
2,78% 
Total 36 100% 
 
F. Tahap Penyaringan Ide 
1. Dari ketiga model dress painting tersebut, secara tampilan keseluruhan mana 
yang paling Anda sukai ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
Model 1 
Model 2 
Model 3 
10 
2 
5 
58,82% 
11,76% 
29,42% 
Total 17 100% 
2. Dari ketiga model dress painting tersebut, perpaduan warna manakah yang 
Anda suka ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
Model 1 
Model 2 
Model 3 
8 
2 
11 
38,1% 
9,52% 
52,38% 
Total 21 100% 
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G. Kuesioner Tahap Pengujian 
No Keterangan STS TS S SS + % + 
       STS TS S SS  
A. Kain        
1. Bahan yang 
digunakan 
nyaman 
0 0 10 5 15 0 0 
66,6
7% 
33,3
3% 
100
% 
2. Warna bahan 
kain menarik 
0 0 6 9 15 0 0 40% 60% 
100
% 
B. Motif        
3. Motif painting 
kreatif 
0 0 8 7 15 0 0 
53,3
3% 
46,6
7% 
100
% 
4. Warna motif 
dengan kain 
serasi 
0 0 7 8 15 0 0 
46,6
7% 
53,3
3% 
100
% 
5. Motif painting 
unik 
0 0 7 8 15 0 0 
46,6
7% 
53,3
3% 
100
% 
6. Motif painting 
menambah 
nilai 
ketertarikan 
pada dress 
0 0 8 7 15 0 0 
53,3
3% 
46,6
7% 
100
% 
7. Ukuran motif 
painting tepat 
0 0 11 4 15 0 0 
73,3
3% 
26,6
7% 
100
% 
8. Penempatan 
lokasi motif 
0 1 8 6 15 0 
6,67
% 
53,3
3% 
40% 
100
% 
9. Kerapian hasil 
painting 
0 0 3 12 15 0 0 20% 80% 
100
% 
C. Model        
10. Model 
menarik dan 
nyaman 
digunakan 
0 0 8 7 15 0 0 
53,3
3% 
46,6
7% 
100
% 
11. Hasil jahitan 
rapi 
0 0 6 9 15 0 0 40% 60% 
100
% 
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H. Tahap Komersialisasi 
1. Jika produk inovasi dress painting direalisasikan, menurut Anda berapakah 
harga jual yang pantas untuk produk ini ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
349.000-499.000 
500.000-599.000 
600.000-1.000.000 
Dll : 500.000 – 
1.500.000 
4 
4 
5 
2 
26,67% 
26,67% 
33,33% 
13,33% 
Total 15 100% 
 
2. Apakah jenis kemasan yang cocok untuk produk inovasi dress painting ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
plastik 
paperbag 
shoppingbag 
box 
dll 
3 
5 
7 
8 
0 
13,04% 
21,73% 
30,43% 
34,8% 
0  
Total 23 100% 
 
3. Jika inovasi produk dress painting direalisasikan melalui internet, menurut 
Anda media internet manakah yang paling sesuai ? 
jawaban Total frekuensi jawaban % 
website 
facebook 
instagram 
line 
dll 
8 
2 
13 
5 
0 
28,5% 
7,1% 
46,6% 
17,8% 
0 
Total 28 100% 
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